Belast dure voetballers en de spanning is terug by Burg, Tsjalle van der
Bijdragen en brieven
tellen respectievelijk max.
600 dan wel 200 woorden.
Adres en telefoonnummer
vermelden. Gelijktijdige aanbieding





De AWBZ is nu terug bij waar het ombegonnenwas:







gemeneWetBijzondereZiektekosten,AWBZ, is vanaf nu in
drieëngeknipt.Gemeentenzijnvanaf 1 januari verantwoor-
delijk voordepraktischebijstandaanthuiswonendehulp-
behoevenden,deziektekostenverzekeraarsnemendever-
pleging thuis voorhunrekening. Landelijk resteertdeWlz,
diehulpgarandeert voormensendie24uurperdagzorgno-
dighebben, inveelgevallenbinnenverpleeghuizen.Daar-
mee isdiekernwet in feite terugbijwaarhet indeAWBZom
begon: eencollectieve regelingvoor intensievezorg in in-
stellingenwaartegen je jenietkuntverzekeren.
Het is in veel opzichten ook de laatste grote stap in het
terugsnoeien van de naoorlogse verzorgingsstaat. Lubbers
begon ermee in de jaren tachtig. Deze eeuw ging het ver-
dermet de hervorming van de arbeidsongeschiktheidsver-
zekeringWAO. De paradigmawisseling die daarin werd
toegepast door de kabinetten-Balkenende, wordt nu ook
losgelaten op de langdurige zorg: het uitgangspunt is
straks nietmeer wat iemand niet kan, maar wat iemand
nogwel kan. Wie fit genoeg is, voldoende budget heeft en
een vangnet van familie en vrienden, zal vaker vergeefs
aankloppen bij de overheid. Die springt pas bij als het niet
anders kan. De hoop is dat er eindelijk een einde komt aan
de onstuitbare groei van de kosten.
Hoezeer die noodzaak in Den Haag inmiddels wordt ge-
voeld, werd dinsdag nog eens duidelijk: de regeringspar-
tijen VVD en PvdA kregen steun van hun favoriete partners
D66, CU en SGP, maar ook van het CDA. Een breed front.
Dat dreigt weleens onder te sneeuwen bij alle logische zor-
gen die er ook zijn over de praktische gevolgen waarmee
miljoenenmensen vanaf 1 januari direct of indirect tema-
ken krijgen.
De verantwoordelijke bewindsman, Martin van Rijn, be-
nadrukt voortdurend dat 2015 het jaar van de waarheid
wordt: blijft de kwaliteit op peil of gaan er te veel ongeluk-
ken gebeuren? Het antwoord zal in hogemate het eind-
rapport van het tweede kabinet-Rutte bepalen.
Raoul du Pré
Het goede nieuws deze
week is dat licht demente-
rendenweer zelfstandig
mogen leven.Goed voor
de schatkist,want dat be-
tekent lagere zorgkos-
ten.Maar vooral ook
fijn voor de betrokke-
nen. Licht demente-
renden knappen zien-
derogen op als zeweer
voor zichzelf zorgen, zo
leert de ervaring.
Het slechte nieuws is dat
er überhauptmensen zijn
die ten onrechte vegete-
ren in een verpleeg-huis,
zoals de 64-jarigeJenny
inHillegom.Jenny houdt
nu zelf weer haar kamer
schoon,draait eenwasje
en smeert een broodje.








Als dat ze lukt kunnen de
bezuinigingen in de zorg
van tafel.Dewinst zit im-
mers niet inmantelzorg



















































flink schaadt – eenouderwetshoge
winstbelastingbijvoorbeeld –dan
verhuist Philipsnaarhetbuitenland.
Maarvoetbal is anders. Alle echt
grote clubszijngevestigd indeEuro-
































woordig53keer zoveel als in 1960 (na
































bühnegemaakt? Eénding is zeker: of
het voetbal leukblijft of niet, hangt
vooral af vandepolitiek.
Europees voetbal
Voer een heing in op
voetballers naar rato van
het kapitaal van de club







Bas van der Schot
Zokrijgt
Cambuurmeer
kanstegen
Feyenoord
